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résumé • Peu de travaux empiriques ont été réalisés au Québec sur les questions 
d’éthique, notamment au niveau collégial. Nous avons réalisé une recherche sur 
les préoccupations éthiques des enseignants du réseau collégial francophone. Les 
données ont été recueillies auprès de huit groupes de discussion regroupant 63 
enseignants dans des collèges publics et privés. Dans cet article, les résultats de 
cette recherche sont exposés : ils portent sur le point de vue des enseignants à 
propos des caractéristiques qu’ils attribuent à des préoccupations ou des dilemmes 
d’ordre éthique ainsi que sur les points de repère et les stratégies qu’ils utilisent pour 
résoudre ces dilemmes.
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du	primaire	 et	du	 secondaire	 au	Québec.	C’est	 ce	que	 soutiennent	 également	




Cette	dimension	 relationnelle	 constitue	une	 constante	de	 la	pratique	 ensei-
gnante	et	possède	un	caractère	pluriel,	compte	tenu	des	divers	acteurs	avec	lesquels	
l’enseignant	doit	entrer	en	interaction	:	élèves,	collègues,	direction,	parents...	Ces	
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mettront	de	 voir	 si	 les	 enseignants	de	 l’ordre	 collégial	partagent	 les	 façons	de	
concevoir	et	de	résoudre	les	problèmes	éthiques	de	leurs	collègues	d’autres	ordres	
d’enseignement	ou	s’ils	s’en	distinguent.
2. Contexte théorique 
2.1 Une conception de l’éthique réflexive et appliquée
Si	plusieurs	auteurs	insistent	sur	l’importance,	pour	les	professionnels	de	l’ensei-
gnement,	de	prendre	en	compte	 la	dimension	éthique	de	 l’acte	éducatif,	 ils	ne	
s’entendent	toutefois	pas	sur	 la	définition	à	donner	à	ce	terme,	certains	faisant	
d’ailleurs	référence	à	la	morale	plutôt	qu’à	l’éthique.	Étymologiquement	parents, 
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personnelles	 (Gohier	 et	 Jeffrey,	 2005	;	 Gohier,	 Jutras	 et	 Desautels,	 2007a).	
L’enseignant	 est	par	 ailleurs	 responsable	de	 ses	 choix	 et	de	 ses	décisions,	 cette	
responsabilité	 faisant	partie	de	 la	définition	de	 l’identité	professionnelle	ensei-
gnante	(Gohier,	Anadón,	Bouchard,	Charbonneau	et	Chevrier,	2001).
À	cette	conception	de	l’éthique	s’ajoute	celle	de	l’éthique	appliquée,	centrée	sur	
la	 prise	 de	décision	 éclairée	par	des	 personnes	dans	des	 situations	 concrètes	
(Desaulniers	et	Jutras,	2006).	Cette	approche	privilégie	une	démarche	inductive	
et	 interactive	qui	 réserve	 le	 rôle	premier	 aux	acteurs,	 selon	 le	 contexte	de	 leur	
pratique	professionnelle	(Desautels,	2005	;	Legault,	1997	;	Parizeau,	1994).
2.2 Les compétences éthiques des enseignants
Bien	que	cette	étude	ne	porte	pas	sur	les	compétences	éthiques	des	enseignants,	
les	travaux	sur	cette	question	peuvent	servir	de	référence	quant	aux	préoccupations	
























évoqué,	dans	 le	cas,	par	exemple,	des	compétences	reliées	à	 l’enseignement,	 les	
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auprès	des	 étudiants	par	 la	 commission	 scolaire	 avec	 laquelle	 l’enseignant	 est	
également	en	désaccord,	quand	un	directeur	demande	de	majorer	les	notes	des	
étudiants	ou	demande	de	divulguer	publiquement	les	notes	des	étudiants,	d’un	

































de	nuance	quand	des	 sujets	délicats	 sont	abordés	avec	 les	 étudiants,	 au	 fait	de	
s’assurer	 du	développement	de	 l’étudiant,	 d’éviter	 les	 conflits	 d’intérêts	 avec	
ceux-ci,	de	faire	preuve	de	confidentialité,	de	faire	preuve	d’équité	dans	l’évaluation	
et	de	respecter	les	collègues	et	l’institution.
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pations	 sont	d’ordre	 éthique,	donc	 leurs	 caractéristiques,	 les	 stratégies	qu’elles	
utilisent	pour	résoudre	les	problèmes	ou	dilemmes	d’ordre	éthique	et	les	points	
de	repère	(principes	ou	modèles)	qui	les	aident	dans	leur	réflexion.	Enfin,	elles	
sont	 invitées	à	 identifier	 les	situations	ou	expériences	autres	que	les	problèmes	
vécus	dans	l’exercice	de	leur	profession	qui	contribuent	à	une	réflexion	d’ordre	
éthique	sur	celle-ci.	La	durée	de	la	rencontre	est	de	deux	heures.
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3.4 Méthode d’analyse des résultats
Les	données	ont	été	enregistrées	sur	bande	audio,	en	sus	des	notes	prises	par	un	
observateur	 en	 séance.	Elles	ont	 été	 transcrites	 intégralement.	Une	 analyse	de	
contenu	a	 été	 effectuée	à	 l’aide	de	 catégories	mixtes,	préétablies	 et	 émergentes	
(L’Écuyer,	1987	;	Paillé	et	Mucchielli,	2003).	La	codification	a	été	faite	avec	le	logi-
ciel	NVIVO,	en	suivant	les	étapes	proposées	par	l’Écuyer,	à	savoir	la	familiarisation	






















4.1 Les raisons invoquées pour déterminer le caractère  
éthique d’une préoccupation
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vécu	 lorsque	 le	comportement	d’un	collègue	va	à	 l’encontre	de	 sa	vision	de	 la	



















la	Loi  sur  les  collèges d’enseignement général et professionnel (Gouvernement	du	
Québec,	Lois	refondues	du	Québec	[LRQ],	chapitre	C-29),	la	convention	collective	
ou	 le	 contrat	 de	 travail.	Certaines	 personnes	 (quatre	 participants	 dans	 trois	






que c’est  la direction ? Est-ce que c’est nous ?  Je dis des  fois on a comme une grande 
largesse là-dedans, y’a un grand, flou, y’a une grande largesse, pis le problème c’est qu’à 
un moment donné, comment on se promène dans cette zone grise-là ? (G54M).
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et	qui	prennent	 la	 forme	du	sentiment	de	devoir,	d’un	idéal	de	 l’éducation,	de	
l’honnêteté	et	du	respect,	du	sens	commun	et	de	la	solidarité.	Toutefois,	les	valeurs	
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5. Discussion des résultats
On	voit	que	les	raisons	évoquées	par	les	participants	aux	groupes	de	discussion	











pour	 la	profession	 enseignante.	On	 retrouve	par	 ailleurs	 les	points	de	 repères	
internes	dans	les	travaux	de	Murray	et	ses	collaborateurs	(1996),	de	Danley	(2006)	
ainsi	que	de	Hardy	(2002),	qui	évoquent	tous	l’importance	de	valeurs	et	de	prin-
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francophone.	Ces	données	ne	 sont	pas	 encore	 traitées	 et	nous	 verrons	 si	 elles	
peuvent	 être	 généralisées.	D’autre	 part,	 il	 serait	 intéressant	 de	 poursuivre	 la	
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english title • Ethical concerns of college teaching professionals :  characteristics, guidelines and 
solving strategies
summary • Few empirical studies concerning ethical questions at the college level have been 
carried out in Quebec. This study examines the ethical concerns of teaching professionals from 
the Francophone college system in Quebec. Results were gathered from a total of 63 teachers in 
eight focus groups from public and private colleges. This article will present the study’s results 
concerning the teachers’ perspectives on the characteristics they identified regarding ethical issues 
or dilemmas as well as the guidelines and strategies they use to resolve these dilemmas.
key words • ethical issues, guidelines, strategies, teachers, college education.
título en español • Las preocupaciones éticas de los profesores de nivel colegial : características, 
puntos de referencia y estrategias de resolución
resumen • Se han realizado pocos trabajos empíricos en Quebec referente a las cuestiones éticas, 
en particular a nivel colegial. Llevamos a cabo una investigación sobre las preocupaciones éticas 
de los profesores de la red colegial francófona. Los datos fueron recolectados con ocho grupos de 
discusión de 63 profesores de colegios públicos y privados. En este artículo se presentan los 
resultados de esta investigación, en particular el punto de vista de los profesores con relación a 
las características que atribuyen a preocupaciones o dilemas de orden ético así como los puntos 
de referencia y las estrategias que utilizan para resolver estos dilemas. 
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